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 תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח
?תויוכז ןויווש םנמואה - לארשיב
**ןמרמיר קיראו *ימרבא ילריש תאמ
 םישנא לש תויוכז ןויוושל הקיקחב תוארל ןתינ םאה ךירעהל רמאמה תרטמ
 ןחלוש לע םיחנומ םיפסונה היקרפש וזו הרשוא רבכש וז ,לארשיב תולבגומ םע
 םע םישנאל תויוכז ןויווש לש הסיפתה תעמטהלו תושרתשהל היאר ,תסנכה
 ןורקע םאה ?וירחבנו רוביצה ידיב תכמתנ תמייקה הקיקחה םאה .תולבגומ
 קוחה יקרפ תורהצה ןיב רעפ ןיידע םייק אמש וא ,םוימויה ייחב םשוימ ןויוושה
 הקיקח לש תואצותה תכרעהל תוסחייתה ךות השעית וז האוושה ?תואיצמל
 תנווכ לע הנושארה תרבחמה הכרעש רקחמלו הינטירבבו תירבה־תוצראב המוד
 עקר לע ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש אשונב תסנכה ירבח לש העבצהה
 ותעמטהל רשאב דיתעל טבמ םג גיצמ רמאמה .החוור יאשונב תידיתע הקיקח
.לארשיב ומושייו קוחה לש
אובמ
 .םלועב םיכנל תויוכז ןויווש תקיקח םודיקל תימלוע המגמ תרכינ ןורחאה רושעב
 Americans) 1990־ב תירבה־תוצראב םיכנל תויוכז ןויווש קוח התיה הנושארה הקיקחה
 תויוכז ןויוושל לועפל הנידמה תוירחא תא השיגדהש ,(with Disabilities Act, 1990
 וז הקיקחל .הקוסעתלו רוביצ ינבמל תושיגנו הרובחת תוברל ,םייחה ירושימ לכב
 הקיקחב האר (Herr, 2002) רֶה .ץראב הקיקחה לע יהשלכ העפשה יאדווב התיה
 Disability Discrimination Act,)  תיטירבה  הקיקחבו  תילארשיה  וזב  ,תינקירמאה
 הקיקחה השמיש ,וירבדל .םלועה יבחרב 90־ה תונשב שחרתהש ךלהממ קלח ,(1995
 םיקרפ 14־ה תסנכה הקקוח 1998־ב .םלועב תוקיקחה ראשל הארשה רוקמ תינקירמאה
.םילשורי ,תסנכה ,עדימהו רקחמה זכרמ  *
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,יתרבח ןונכתו החוור תוינידמל ןמסורק דר'ציר ש"ע הרדתקה  **
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 תעצה לש םיפסונה םיקרפה ."תולבגומ םע םישנא תויוכז ןויווש קוח" לש םינושאר
 םיחנומ ,15־ה תסנכב ולחה הב םינוידהש ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויוושל קוחה
 אשונב הפיקמ הקיקח תקידבל תירוביצה הדעווה חוד 1.16־ה תסנכה ןחלוש לע התע
 ירשל שגוה רשאו ,קוחה תקיקחל דוסיה ךמסמ היהש ,"תולבגומ םע םישנא תויוכז"
 תילארשיה הקיקחב האר ,(1997 ,ץ"כ ח"וד) 1997־ב החוורהו הדובעהו םיטפשמה
 חסונב  תולבגומ  םע  םישנאל  תויוכז  ןויווש  קוח  תעצה" : ימלועה  ךלהמל  ךשמה
 םישנא לש תולבגומה יגוס לכל הפיקמ הקיקח רדגב יהירה הדעווה ידי לע עצומה
 ןהבש תורחא תונקותמ תויטרקומד תונידמב הקיקחל המודב ,לארשיב תויולבגומ םע
 .(2 'מע ,םש) ".םימוד םיקוח וקקחנ
 ראוניב 1־ב ,ופקותל קוחה לש ותסינכ םעש ,ונייצ (2001) ןייטשנרואו ריפוא
 .םדאה תויוכז ןודעומב םירבחכ לארשיב תולבגומ םע םישנא תילמרופ ורכוה" ,1999
 םידסחהו תובטהה םלועמ תולבגומ םע םישנא לש םניינעב יטפשמה חישה תקתעה
 ןמ תיתרבח־תיתוברת תובישח לעב עוריא אוה ,םדאה דובכו ןויוושה ,תוריחה םוחתל
.(45 'מע ,םש) ".לארשיב הרבח־טפשמ יסחי תכרעמב שדח בלשו ,הנושארה הלעמה
 ססבל הצילמה הדעווהש ינושארה דוסיה ןורקע .המוד השיג טקנ "ץ"כ ח"וד" םג
 הרכהה לע תותתשומ תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז" היה הקיקחה תא וילע
 ר"ד תושארב ,חודה ירבחמ ירבדל .(13 'מע ,םש) ".םדאה ינב ללכל תויוכז ןויוושב
 ,ימואל חוטיבל דסומה ל"כנמ ןכ ינפלו החוורהו הדובעה רש רבעב היהש ,ץ"כ לארשי
 ,תירבה־תוצראב ראשה ןיב ,תימלועה הקיקחה לע וללה דוסיה תונורקע םיתתשומ
.ןפיבו דנלניפב ,הידוושב ,ןדרי תכלממב ,הילרטסואב ,הינטירבב ,הדנקב
 תונורחאה םינשה תורשעב וקקחנש םיקוח תרוש המגודכ תאבומ חודל 'ב חפסנב
 הינטירבב  ;1986־מ  The Canadian Human Rights Act  :םלועב  תונוש  תונידמב
 קוחה ;1992־מ ,הילרטסואב המוד הקיקח ;1995־מ Disability Discrimination Act־ה
 ,1993־ב  הידוושב  קקחנש  ,"םיידוקפת  םייוקיל  םע  םישנאל  םיתורישו  הכימת"ל
 תונידמב הקיקחל המוד תעצומה הקיקחהש ,ורבס חודה ירבחמ ,רומאכ .םיבר דועו
.םימוד םיקוח וקקחנ ןהבש ,תורחא תונקותמ תויטרקומד
 לש תויוכז ןויוושל הקיקחב תוארל ןתינ םאה קודבל הז רמאמ תרטמ ?םנמואה
 לע םיחנומ םיפסונה היקרפש וזו הרשוא רבכש וז ,לארשיב תולבגומ םע םישנא
 םישנאל תויוכז ןויווש רבדב הסיפתה לש העמטהלו תושרתשהל היאר ,תסנכה ןחלוש
 רקיעב  השעית  וז  הקידב  .רוביצה  ברקב  ןהו  םיקקוחמה  ברקב  ןה  ,תולבגומ  םע
 האוושהה תרטמ .המושיי ןיבו היתורטמו הקיקחה ןיב םימייק םירעפ תריקס תועצמאב
 םישנא לש םהייח תא תרפשמ ןכא הקיקחה םאה קודבל איה המושייל הקיקחה ןיב
 םידלי בולישב ,תושיגנה תרבגהב ,הילפא תעינמב ,םוימויה ייחב לעופב תולבגומ םע
.הז קרפ לש ורושיא ינפל בתכנ רמאמה .23.3.05 םויב תסנכב רשוא קוחב תושיגנה קרפ .1
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 המרב הראשנש הקיקחב רבודמ אמש וא ,הלאב אצויכו ליגרה ךוניחב תולבגומ םע
 .םיקוחה רפסב "התמ תוא" תויהל הכפה ,םיתעל הרוקש יפכו ,דבלב תיתרהצהה
 היה ,2003 רבמצדב 2־ב תסנכב ןיוצש ,תולבגומ םע םישנא תויוכזל ימואלניבה םויה
 הוֹוחש יפכו ויניע דגנל התוא האור קקוחמהש יפכ ,הקיקחה לש הינפ יתשל המגוד
 לש םייגיגחה םהירבד רחאל .לוחל הרומא איה וילעש ,תולבגומה םע םדאה התוא
 יל רצ" :םיכנה לש קבאמה הטמ שאר־בשוי ,'ץיבקדוצ הירא רמא אשונב תסנכה ירבח
 יוקל םדא וב םג יכ ,םואנ ותוא קוידב תאשל לכוא אבה ימואלניבה הכנה םויב יכ
 וניאש ןטקה ךסמל דעבמ תמקרתמ רשא ,תילארשיה תוברתל ץוחמ ראשיי העימש
 תוכרדמהש ןויכ םינאוס םישיבכב םהייח תא ןכסל וכישמי תיזיפ םיכנ .ורובע שיגנ
 .(2.12.03 ,תולבגומ םע םישנא תויוכזל ימואלניבה םויה) "...תושיגנ ןניא
 בושח לעופב ןמושיי ןיבו הקיקחה לש תורהצומה היתורטמ ןיבש רשקב קוסיעה
 רחאל הנש הרשע־שמח וא רשע ,תוהזל ןתינ םלועבש הדבועה עקר לע דחוימב
 לש םהיתויוכזב םוסרכ לש תונושאר תומגמ ,םיירקיעה םיקוחה לש ףקותל םתסינכ
 Schwochau & Blanck,) קנאלבו וא'צווש ונעט ,המגודל ,ךכ .תולבגומ םע םישנא
 אלש הנורחאל םיטונ טפשמה־יתבש םישח תירבה־תוצראב םיכנה ינוגראש ,(2003
 םירקוחו  ,תּולבגומ  םע  םישנא  הדובעל  לבקל  אלש  םיקיסעמ  תוטלחהב  ברעתהל
 םהל התיה הקיקחב תולבגומ םע םישנאה תויוכז לע רתיה תנגהש ,םינעוט ףא םינוש
 .ץעורל
 הירחאו תימואלניב האוושה אבות הליחת :םיירקיע םיקלח ינשל קלחנ רמאמה
 ,חטשב השענה ןמ םיאצממ תללוכ לארשיב בצמה תריקס .לארשיב בצמה תריקס -
 הנשמה תקיקחב בוכיעה תגצה ;םינוש םירקסבו הנידמה רקבמ תוחודב וגצוהש יפכ
 תולבגומ םע םישנאל תומאתה ןוימב הנידמה תופתתשה תא תונגעמה (תונקת תנקתה)
 אבוי םויסל .ותפיכאבו קוחה םושייב תוקסועה תוירקיע תוקיספו ,הדובעה םוקמב
 .דיתעל טבמ הרצקב
 תא  ןהו לארשיב  הקיקחה  רואית  תא  ןה םקמל  ותרטמ  רמאמה  לש הז הנבמ
 ,תפקשמ לארשיב הקיקחה ,רומאכ .ימלועה רשקהב ,התפיכאו המושיי לש הניחבה
 ותואב םלועב הרצונש הקיקחה תא ,תוימוקמ תומאתה םע ךא ,הארמ תנומתב ומכ
 ,םינוש םימוחתב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,הקיקחה לש המושיי תריקס .רושע
 יהוז .תורהצומה היתורטמ תא הקיקחה הגישה םאה יתרוקיב רואב ןוחבל רשפאת
 ,תולבגומ םע םישנאל תוינידמ בוציעב םיקסועה םירקוח ידיב תנחבנה תיזכרמ הלאש
.םלועב םינוש תומוקמב
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 תירבה־תוצראב  תולבגומ  םע  םישנאל  תויוכז  ןויווש  תקיקח
הינטירבבו
 ןעמל הקיקחל לדומ תגציימכ ,הינטירבבו תירבה־תוצראב הקיקחה גצות הז קרפב
 תורוקמבו  ,הקיקחב  םיפתושמ  םיסופד  תוהזל  קרפה  תרטמ  .תולבגומ  םע  םישנא
 תועונת לש םתעפשהב הלא תונידמ תודחייתמ ,(Herr, 2002) רֶה ירבדל .הלש הארשהה
.הקיקחה םודיק לע חרזאה תויוכזל םיליעפ לשו
 ,ץ"כ ח"וד) תובר בתכנ תילארשיה לע תינקירמאה הקיקחה לש העפשהה לע
 הקיקחה לע תינקירמאה הקיקחה לש העפשהל סחייתה (Herr, 2002) רֶה .(דועו 1997
 תונידמב הז םוחתב םיקוחה לש תיתאוושה הדימל םהיפל וינועיט תרגסמב ,תיטירבה
 ריבגהלו תויוכזה תסיפת תא קזחל דציכ םוחתב םיקסועה תא דמלל היושע תונוש
 הינטירבב חרזאה תויוכז יליעפ ,וירבדל .הילפא דגנ הקיקחל תירוביצה תונעיהה תא
 תוליעפב ופצ םה .תינקירמאה המגודה ןמ םתארשה תא ובאש ,קוחה תנקתהל ולעפש
 האחמב ,תמדוקה האמה לש 60־ה תונשב תירבה־תוצראב חרזאה תויוכזל העונתה
 ידוחיי  לדומכ  ,(ADA) Americans with Disabilities Act־ה  תקיקחבו  תירוביצה
.יונישל
 לש רצות םג אוה תינקירמאה הרבחב םיכנ לש תויוכז םודיקש ,הרבס תמייק
 Antonak)  תירבה־תוצראב  80־הו  70־ה  תונשב  התיהש  הבושח  תימוקיש  הקיקח
 תויוכז ןויוושל קוחה לש ותקיקחש אקווד םישיגדמה שי ,םלוא .(& Livneh, 1988
 .קוחב תויוכז ןוגיעל ולעפש םיכנ ינוגרא לש םתוליעפ לש הדלות אוה תירבה־תוצראב
 ןניא ,םדאה תויוכז יליעפב הרוקמש הסיפתה תמועל "תימוקישה הקיקחה" תסיפת
 ,םיכנ ןעמל הקיקחב תונוש תושיג יתש יוטיב ידיל תואיבמ אלא ,וז תא וז תורתוס
 הנעמ ןתמ לש השיג תמועל הילפהה רוסיא תשיגכ (1997) "ץ"כ ח"וד"ב םג ורכזוהש
 תגשהל תויחרכה תושיגה יתש"ש ,הנקסמל העיגה ףא הדעווה .םיכנה יכרוצל םלוה
 תנידמ לש היכרעמ בייחתמ ףא ןהיניב בולישהו ,תולבגומ םע םישנאל יתימא ןויווש
 ישימחה ןוקיתה תא (Blanck, 1998) קנאלב ריכזה הז רשקהב .(13 'מע ,םש) ".לארשי
.וז הצובק לע הנגהל ךרדב דעצכ ,1973־ב רשואש ,םוקישה קוחל
 םיברש  ,הלגמ  תירבה־תוצראב  תולבגומ  םע  םישנא  לש  הירוטסיהב  ןייעמה
 יבגל ,םיפיטואירטסלו םיסותימל ,תומודק תועדל םויה םג םיפושח תויהל םיכישממ
 Blanck, לצא טטוצמ) רלימ ןעט הז רשקהב .הלא םישנא לש םהיכרוצו םהיתולוכי
 המיהדמ הכימתמ הנהנש קוחה לע (באה) שוב אישנה םתח 1990־בש תורמלש ,(1998
 םינמיס תוארל ןתינ ופקותל קוחה תסינכ רחאל םינש הנומשש ירה ,תוגלפמה יתש לש
 ,(Lee, 2003) יל תעדל .ונממ תובייחתמה תויוכזבו קוחב תירוביצה הכימתב הגיסנ לש
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 טפשמה־תיב ,תירבה־תוצראב תויוכז ןויוושל קוחה לש ףקותל ותסינכ ירחא םינש רשע
 םוחתב רקיעב ,םושיי לש תויעב רופס ןיא גיצמה יתרהצה קוחכ ותוא שרפמ ןוילעה
.הקוסעתה
 תוצובק לע הנגהה ןמ קלחכ תספתנ תולבגומ םע םישנא לע הנגהה תירבה־תוצראב
 קוחה לש ורושיא תא גיצמ ינקירמאה םיטפשמה דרשמ .ןהיתויוכז לעו הרבחב תושלח
 ןוגכ ,הרבחב תופסונ תוצובק לש ןהיתויוכז ןויווש תא ועביקש םידעצ תרושמ קלחכ
 Boyd, 2002; Blanck et al.,) םהב אצויכו םישנל העבצה תוכז ןתמ ,תודבעה םויס
 תויוכז ןויוושל העונתהש ,וריכזה (Rimmerman & Herr, 2003) רֶהו ןמרמיר .(2004
 םיטנדוטס לש תונטק תוצובק תמזויב המקוה תירבה־תוצראב תולבגומ םע םישנא לש
 60־ה תונש ףוסב התוליעפ תא הלחהש ,העונתה יגיהנממ םיברשו ,תויולבגומ םע
 לש םימדקומה םיקבאמב תופסונ תויטילופ תויוליעפב םיברועמ ויה ,20־ה האמה לש
 םהיתויוכז םודיקל עויס ןוגכ ,םיבר םימוחתב הלעפ העונתה .חרזאה תויוכזל העונתה
 ירבדל םלוא ;הדובעה תומוקמב תושיגנב עויסו תולבגומ םע םיטנדוטסו םידימלת לש
 1990־ב תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל קוחה רושיאב תוארל ןתינ ,םירקוחה
 הסיפתה הבש הנפמה תדוקנ תא הוויה הז קוח :התוליעפ לש תרתוכה תולוגמ תחא תא
 .וחוכמ ונתינש תובטהב תולבגומ םע םישנאה לכ תללכהל האיבה תויוכז ןויווש לש
 ודעונ  תונושארה  תויוליעפהש  ,ןייצ  (Rimmerman & Herr, 2003  ךותב)  טוקס  םג
 תוליעפה הדקמתה םינשה ךשמב םלוא ,תולבגומ םע םישנאל תובטהה תלדגהל איבהל
 .תובטהב רשאמ רתוי תויוכזב
 .אשונב הקיקחה ךילהל הקיז לעבכ םיכנ םע עגמה דעותו רכוה תירבה־תוצראב
 לש החוכש ,ןעטש ,ולהוק ינוט רוטנסה ירבד תא טטיצ (Shapiro, 1994) וריפש
 The hidden הניכ אוהש הממ עבונ תירבה־תוצראב תולבגומ םע םישנא ןעמל הקיקחה
 תקבדומה המגיטסל תיביטקניטסניא הנבה ילעב םישנא לש "יומסה אבצה" אוה ,army
 םתחפשממ והשימש םושמ וא םמצעב םיכנ םהש םושמ וא ,תולבגומ םע םישנא לע
 וכרד ךישממ ,םירחבנה תיבמ ולהוק לש ותשירפ רחאל .תולבגומ םע םדא אוה
 קוחה תרבעה תעב .היספליפאב התקל ותשאש ,רֶאיוה ילנטס היה הקיקחה תפיחדב
 ויחאש תנמ־לע ,םינמיסה תפשב ומואנמ קלח ןיקראה רוטנסה אשנ הנושאר האירקב
 דחי ,באה שוב 'גרו'ג ךמת אישנ ןגס ותויהב ,וריפש ירבדל .וניבהל לכוי שריחה
 ,תולבגומ םע םישנא תויוכז לע םימייק םיקוח לש םלוטיבב ,ןגייר דלנור אישנה םע
 דחא תויהל ךפה אוהו ויתודמע תא תונשל ול המרג "יומסה אבצה" לש תוליעפ םלוא
 לבוס שוב גוזה ינב לש םהינבמ דחאש ,ריכזמ וריפש .הקיקחב םיליעפה םיכמותה
 לש םתולבקתהש ,ונייצ (Blanck et al., 2004) ויתימעו קנאלב .רומח הדימל יוקילמ
 םיאבה םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ תוחוכמ תעפשומ הרבחב תולבגומ םע םישנא
.םמצעל םהשכ תוינידמהו םיקוחה ןמ רשאמ תוחפ אל ,םהיפלכ תודמעב יוטיב ידיל
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 םישנא ןעמל הקיקחש ,רמול ןתינ תינקירמאה הקיקחה לש היתורוקמ םוכיסל
 דחמ  תימוקישה  הסיפתה  :הארשה  תורוקמ  ינש  לש  ליהמתמ  תעבונ  תולבגומ  םע
 רומאכ העבנש ,הקיקחה האיבמ תירבה־תוצראב ;אסיג ךדיאמ ,תויוכזה תסיפתו אסיג
 יוטיב ידיל ,ישיא ןפואב אשונל םיבורקה םישנאמו םדא תויוכז יליעפמ הבר הדימב
 תובטהל אלו ,אלמ תויוכז ןויוושל היוארה הייסולכוא תצובקב רבודמש הסיפתה תא
.המצע תּולבגומב תויולתה ,תויתדוקנ
 תבחרנ ,הרדגהב רקיעב תדקמתמ איה ,תירבה־תוצראב הקיקחה לש הנבומל רשא
 תושיגנ ;הקוסעתב הילפא תעינמ ;תולבגומה םע םישנאה - דעיה תייסולכוא לש יידמל
 קר אל תללוכ איה ,הרדגהל רשא .םיירוביצ תומוקמב תומאתהו ;םיירוביצ םיתורישל
 .תולבגומ לש ("record") המושר לעב אוהש ימ םג אלא ,לעופב תולבגומ לעב םדא
 ,הדימל ייוקיל לש ךורא חווטל תועפשהמ לבוס ךא ,רבעב ןחבוא אלש ימ ,המגודל
 רדגומו ,ךכ וילא םיסחייתמ םירחאש וא ,תולבגומ םע םדאכ םירחא יניעב ספתנש ימו
 ביחרמ (Title I) הקוסעתה קרפ םג .(תולבגומ לעבכ ספתנ) "regarded as" ־כ קוחב
 ללכבו ,ויתימע ןהל םיאכזש תובטהה לכל הכזי םירושיכ לעב דבוע ,ךכ .ויתורדגהב
 םהלש תיתרבחה תוליעפל ,טנרטניא יתורישל ,םידבועה לש הירטפקל תושיגנ הז
 וויה וללה תורדגההש ,ןייצ (Herr, 2002) רֶה .(Blanck et al., 2004) הלאב אצויכו
 ותלוכתש ךכ לע רקיעב ,םיקיסעמ דצמ קר אלו ,קוחה יפלכ התנפוהש תרוקיבל הליע
.תולבגומ םע םישנאל תנקתמ הפדעה אלא ,ןויווש ןתמ קר אל תבייחמ תבחרנה
 - הנש 350 טעמכ םיכנ ןעמל הקיקחה תא "תובטהה תשיג" הליבוה הינטירבב
 Bailey & Shinkwin,) היינשה םלועה תמחלמ רחאל דעו (1601) "ינועה יקוח" תקיקחמ
 .םיכנה יכרוצל םלוה הנעמ ןתמ ,"ץ"כ ח"וד" לש ונושלב ,ןשוריפ תובטהה .(1998
 תוימוימוי תובוגתש ,ןעט ,הינטירבב בצמה לע בתכש ,(Drake, 1999) קיירד רקוחה
 לע  םילבוקמ  םהש  תונומאו  םיכרע  יפ־לע  תובצועמ  ,"תּולבגומ"  ןוגכ  םיגשומל
 ,טועימ םה םיכנה הרבח לכב ,וירבדל .הרבחב המצועה ילעבו םייזכרמה םיקלחה
 תונורחאה םינשב קר ;בורה לש םיסרטניאה תא םיפקשמ תומרונהו םיכרעה וליאו
 ןגהל ךרוצה ןמ תעבונה הקיקח הינטירבב םיכנ ןעמל הקיקחב ,וירבדל ,תוארל ןתינ
.םהלש חרזאה תויוכז לע
 ןמ  םיכנ  יפלכ  תוינידמה  תא  ראתמה  ,םיבלש  השימח  ןב  לדומ  ביצה  קיירד
 ,"תילילשה תוינידמה לדומ" אוה ןושארה בלשה .רתויב "תיבויח"ה לא "תילילש"ה
 שונא תויוכז יביטקא ןפואב תוללושה ,יצאנה ןוטלשה לש וז ומכ ,תושיג גיצמה
 laissez) "תויחל ונת" לש לדומ גיצמ ינשה בלשה ;תולבגומ םע םישנאמ חרזא תויוכזו
 תשיג" אוה ישילשה בלשה ;ןהיחרזא ייחב ירעזמ דיקפת תואלממה תונידמב (faire
 לע תרזופמו תלבגומ הרוצב הביגמ הנידמה היפל ,(piecemeal approach) "םיאלטה
 םילעפומה םיצחלל תונעיה לש האצותכ רקיעב ,תלבגומה םע םישנאה לש םהיכרוצ
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 תקפסמ הנידמה הבש ,תילמיסקמה תוינידמה לש לדומ גיצמ יעיברה בלשה ;הילע
 השיגמ ,רקוחה ירבדל ,עבונה ,ישימחה בלשה ;תינטרפה המרב תובטה יברמ ןפואב
 הניא תולבגומ היפלש הפקשהה תא אטבמ ,ףצרה ותוא לע אצמנ וניאו ןיטולחל הנוש
 ברימ תא םהל קפסל התבוחו ,הב םיאצמנ םהש הרבחה לש אלא ,םיטרפ לש בצמ
.הב םבלשל תנמ־לע םיתורישה
 אשונב ירוביצה ןיינעה רדעה ,(Bailey & Shinkwin, 1998) ןיווקנישו ילייב תעדל
 .1980 תנשב קר הגלפמ לש עצמב הנושארל הלעוה אשונהש ךכב אטבתמ הינטירבב
 הקסעש הנושארה סרטניאה תצובק המקוה 1965־ב רבכש םיריכזמ םה ,תאז םע דחי
 הלשממה שאר לש תישיא תוברעתהב ,רשוא 1970־בו םיכנ לש םהיתויוכז םודיקב
 לש "תויוכזה תליגמ"ל בשחנה ,םיינורכ םילוחלו םיכנל קוחה ,ןוסליו דלורה ,זאד
 תקידבל התנומש תדחוימ הדעו האצמ ,תאז תורמל .הינטירבב תולבגומ םע םישנאה
 ,(CORAD) Committee of Restriction against Disabled People־ה  ,1982־ב  אשונה
 .הילפא דגנ תשרופמ הקיקחב איה התוא עונמל הדיחיה ךרדהשו הילפא תמייק ןיידעש
 יקומינמ ןה ,הלשממה תודגנתה לשב ולפנ אשונב ושגוהש תויטרפה קוחה תועצה
 ןויוושל תיתלשממה קוחה תעצה .הינטירבב םיכנ תיילפא ןיאש הנעטב ןהו ביצקת
 קוחה ירחא םינש עברא יטירבה טנמלרפב הרשוא תולבגומ םע םישנא לש תויוכז
 .1994־ב ,ינקירמאה
 רֶה ןייצ ,(Disability Discrimination Act - DDA) הינטירבב קוחה תלוכתל רשא
 קר אלש קוח רוציל םוחתב םיליעפ ושקיב ,לארשיב הקיקחל המודבש ,(Herr, 2002)
 םיצעי רקיעב אלא ,תולבגומה םע םישנאה ינפב םידמועה םיינכטה םימסחה תא לטבי
 ,"תויוכז תליגמ" ןיעמ רוציל התיה הקיקחה תרטמ ,וירבדל .תשלחומ טועימ תצובק
 הקיקחה תביל ,ךכיפל .םמצע תולבגומה םע םישנאה ידיל חוכה רבעוי התועצמאבש
 ,תישוח תושיגנ תריציל וא ,תופמר תריצי השוריפש ,תיזיפ תושיגנל רבעמ ,התיה
 תורשפא תריצי םגו ,היזיוולטב העימש ידבכל תויבותכ תפסוה וא ליירב בתכל םוגרת
 הכימת תוכרעמ תריצי ,ותעדל ,אוה קוחה רקיע .הדיתע בוציעל םורתל וז הצובקל
 הקוסעתב הווש תונמדזה ;םתליהקבו םתיבב םייחה תולבגומ םע םישנאל תויתליהק
.עדימלו הביבסל ,יאנפל ,רוידל ,תואירב יתורישל ,ךוניחל הווש תושיגנו
 תודמועה תושיגה יתשל םידה הינטירבבו תירבה־תוצראב הקיקחב תוארל ןתינ
 .אסיג ךדיאמ ,הילפא תעינמו ,אסיג דחמ תובטה ןתמ :לארשיב םג הקיקחה סיסבב
 יתש תא האר ,תילארשיה הקיקחה תא בצעל ואובב ,(1997) "ץ"כ ח"וד" ,רומאכ
 תבלשמ לארשיב הקיקחהש ,ונייצ (2001) ןייטשנרואו ריפוא .תוימיטיגלכ תושיגה
 ןתמב תדקמתמה השיגהו ,תולבגומה םע םדאה לש הילפהה רוסיא תשיג :תושיג יתש
 ןמרמיר ירבדל ,תוגציימ הלא תושיג .הלאכ םדא ינב לש םידחוימה םיכרצל הנעמ
 (Social Welfare Model) תילאיצוס תוינידמ לש לדומה ןיבש חתמה תא ,(2004) ץכו
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 קדבש ,'ב52 'סמ הנידמה רקבמ חוד םג .(Civil Rights Model) תויוכזה תוינידמ ןיבו
 תושיגה יתש ןיב ןיחבה ,הדובעבו הרבחב תולבגומ םע םישנא לש םבוליש תייגוס תא
 םע םישנא לש הילפא עונמל ךרוצב תדקמתמ תחאה :תימלועה הקיקחה תא תובצעמה
.םידחוימה םהיכרוצל םלוה הנעמ תתל ךרוצב תדקמתמ תרחאהו ,תולבגומ
 ןתופקתשה תראותמ לעופב םויה לארשיב ררושה בצמה לש תיחכונה הריקסב םג
.התפיכאבו הקיקחה לש המושייב תושיגה יתש לש
לארשיב בצמה
 קוח"  לש  ותקיקח  סיסבב  הדמעש  תילארשיה  הסיפתהש  ,הארנ  תיתרהצהה  המרב
 םדוק םינש הנומש הלבקתהש ,תינקירמאה הקיקחה לש הארמ תנומת התיה "ןויוושה
 יבחרב תשחרתמ תונורחאה םינשב"ש ,הז רשקהב ,ןייצ (1997) "ץ"כ ח"וד" .ןכל
 תונמאב לחה ,תולבגומ םע םישנאל ןויוושה םוחתב תססותו תינרע תוליעפ םלועה
 הלכו תונושה תונידמב הקוחל םינוקיתו תטרופמו הפיקמ הקיקח ךרד ,תוימואלניב
 .(12 'מע) ".הפנע הקיספב
 קוח" לש ןושארה וקלח לש ויקרפ תשולש תא וגיצה (2001) ןייטשנרואו ריפוא
 ןויווש תוביצנ תמקהו הרובחת ,הקוסעת :14־ה תסנכב ,רומאכ ,לבקתהש ,"ןויוושה
 התיה ותרטמש ,םירקוחה ונעט הקוסעתה קרפ יבגל .תולבגומ םע םישנאל תויוכז
 םע םישנאה לע החספש ,הקוסעתב תויוכז ןויוושל הקיקחב תיללכה המגמה ןוקית
 ללוכה ,הילפה רוסיא :םהו ,ןויוושה דעי תגשהל םינונגנמ השולש רצי קרפה .תולבגומ
.םוקישו הקוסעת ,םלוה גוציי ,תוריבס תומאתה רוציל םיקיסעמה תבוח תא
 תיללכ תוכנ תואבצק ילבקמ 15,000־מ יראה קלחש ,וכירעה (2004) ץכו ןמרמיר
 םיזוחא 15 קרש ,ואצמ (2003) ןואנו גרבסורטש ,ףל־רלדנס ,ןכאו .םיקסעומ םניא
 הקוסעת תורגסמב םיאצמנ ימואל חוטיבל דסומה ןמ תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ
 קושב םיקסעומ לכה ךסב .םיקסעומ םניא ,םדא ינב 131,000 ךרעב ,ראשהו ,ןהשלכ
 םהש ,וחוויד םיזוחא 19 ;םיזוחא 6 – תכמתנו תנגומ הקוסעתב ;םיזוחא 9 ישפוחה
 םיזוחא 30 ;תוכנה לשב דובעל םילוכי םניאש ,וחוויד םיזוחא 34 ;דובעל םיניינועמ
 ריפוא .דובעל םיניינועמ םניאש ונייצ םיפסונ םיזוחא 2־ו ;(55 לעמ) םליג ללגב -
 תבוחב קסועה ףיעסה) ויתורדגה לע 8 ףיעס" :(2001) םרמאמב ובתכ ןייטשנרואו
 המאתה' םיגשומה וזכרמבו ינקירמאה קוחה תארשהב קקחנ (תומאתה עוציבב הנידמה
 תירבה־תוצרא לש ילארדפה ראודה תוריש יכ קספנ ךכ... ,'ידמ דבכ לטנ'ו 'הריבס
 דיקפ לש דיקפתב שמשל ועורזב לבגומה םדאל רשפאל ידכ םיפדמ ךימנהל בייח
 תומאתהה עוציבל תונקתה םושיי ,ךשמהב ראותיש יפכ ,םלוא .(66 'מע ,םש) ".חילשו
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 בצמה ןיב קחרמהו ,הכ דע תסנכב רשוא אל ,הז קרפ לש וחוכמ תוביוחמה ,לארשיב
 תוחנה ןתוא לע ססובמ קרפה הרוי־הד םא םג ,בר ונדוע תונידמה יתשב וטקפ־הד
.םירבחמה וראיתש יפכ ,דוסי יגשומ םתוא לעו
 ,רומאכ ,םה "ןויוושה קוח" לש ןושארה וקלחב םילולכה םיפסונה םיקרפה ינש
 תרדסהל תונקתה .תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויוושל תוביצנה תמקהו הרובחתה קרפ
 ,הרובחתה קרפ לש וחוכמ ,תולבגומ םע םישנאל תירוביצ הרובחת יתורישל תושיגנ
 כ"ח לש ותושארב ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעוול הנשמ תדעווב ,15־ה תסנכב ורשוא
 תירוביצה הדעווה חודב רכזוהש ךרוצל הנעמ רותב המקוה תוביצנה םג ;םולהי לואש
 ףוגב ךרוצ םייק" ויפלו ,(1997) תולבגומ םע םישנא :אשונב הפיקמ הקיקח תקידבל
 תעצבמה תושרה דצל ,דוקשי רשא ,תולבגומ םע םישנא לש םלוה גוציי ובו יזכרמ
 ...הקיקחה עוציב רחא בוקעי רשאו ,הקיקחה תכאלמ ךשמה לע ,תקקוחמה תושרהו
 םהיניב ,תוביצנה תמקהב םיפסונ םיבר םימעט וררבתה הדעווה תדובע המדקתהש לככ
 םיקוחה םייקתהב םג הפיכא יא לש הבחר העפות ;לארשיב ינכדעו ףיקמ עדימ רדעה
.(80 'מע) ".דועו ,תונקתהו
 ,םלועב תונוש תונידמב וננוכש אשונל םיידועיי םיפוג לש הרוש ריכזמ חודה
 האוושה ךרע (Herr, 2002) רֶה .הילרטסואו הינטירב ,הדנק ,תירבה־תוצרא ןהיניב
 לש ורקיעש ,רבסו ,לארשיבו הינטירבב ,תירבה־תוצראב אשונב םיקוחה ןיב הפיקמ
 הלבס לארשיב ,םלוא .הפיכא ךרוצל ,תיתכלממ תוביצנ תמקה אוה ילארשיה קוחה
 הביצנה לש התורטפתהל ומרג ףאש התוליעפל םיידועיי םיביצקת רדעהמ תוביצנה
 םייזכרמה םיפחודה ןיבו "ץ"כ תדעו"ב הרבח התיהש ,ריפוא הלאירא ד"וע ,הנושארה
 ,15־ה תסנכה לש הלופיטל רבעוה ,ןאכ רכזנה ,הקיקחה תכאלמ ךשמה .קוחה תקיקחל
 ושגוה םיפסונה םיקרפה .םינושארה ויקרפ תשולש רושיאו קוחה לש ולוציפ רחאל
 םישנאל תויוכז ןויווש קוח תעצה) םירחאו ןואליג ןליא כ"ח ידיב תיטרפ קוח תעצהכ
 ךוניח ,טרופסו יאנפ תוברת ,ישיא עויסו הליהקב רויד ,תושיגנ) (ןוקית) תולבגומ םע
 םיקוח רפס ,2000־א"סשתה ,(עדימו םידחוימ םיכרצ ,תיטפשמה תכרעמה ,הלכשהו
.(2951
 תנווכ תקידבל רקחמ תכירעל תונמדזה ונתנ קוחה לש ינשה קלחה יקרפב םינוידה
 שבגל ושרדנ ובש יותיעב ,"םלשוה אלש קוחה" יקרפב תסנכה ירבח לש העבצהה
 רוביצה ייוואמל םירע םיקקוחמה הדימ וזיאב הלאשה תניחבלו ,אשונב םתדמע תא
 (2003) ימרבא .תילארשיה הייסולכואב תולבגומ םע םישנאה תצובק לש היכרצלו
 וקלח םהיניבו םינוש החוור יקוח יבגל תסנכה ירבח לש העבצהה תנווכ תא הקדב
 "םלשוה אלש קוחה" אוה ,תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל קוחה לש ינשה
 קדבנ רקחמב ,תישאר .הז רשקהב ןויצל םייואר רקחמב םיאצממ ינש .15־ה תסנכב
 תנווכ ןיבו תסנכה ירבח לש םמלועב םינוש םיינוציחו םיימינפ םיביכר ןיב םאת ִ מה
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 ,אצמנ .םינושה םיקוחל עגונה לכב תסנכה תורבחו ירבח לש העבצההו תופתתשהה
 ,יפרגומדו ישיא עקר ללוכ) ודיקפתל ומע איבמ תסנכה רבחש "ישיאה ןעטמ"ב ןיאש
 םישנא לש םמויקב אל וליפאו ,(הב רבח אוהש הגלפמה עצמו ישיאה םיכרעה םלוס
 האירקב ,הז קוח דעב עיבצהל ותנווכ תא אבנמה םרוג םוש ,ותחפשמב תולבגומ םע
 םינושה החוורה יקוח תא גרדל ושקבתה תסנכה ירבח :ןכ לע רתי .תישילשהו הינשה
 ראש םג ,םתעדל ,תאז םיאור דציכו ,םהיניעב םתופיחדו םתובישח תניחבמ ,וקדבנש
 קוחה תא גריד ,תסנכה ירבח ןיבמ םיזוחא 60 ךרעב ,עירכמ בור .תסנכה ירבח
 אוהש םיקוחה ןיבמ ,הקיקחל ףוחד תוחפכ תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל
 .םהילע לאשנ
 םויה םוכיסל תסנכב ןוידב סחייתה ,יקסנאילופול ירוא רמ ,םילשורי תייריע שאר
 תייגוסל ,2004 ראוניב 13 םויב ךרענש ,תולבגומ םע םישנא תויוכזל ימואלניבה
 םע  םישנא  יפלכ  תוינידמה  בוציעב  יזכרמ  ךרעכ  ,תידוהיה  ותועמשמב  ,"דסח"ה
 ,םיכנה לש קבאמה הטמ שאר־בשוי ,'ץיבקדוצ הירא רמ ביגה ךכ לע .תולבגומ
 תסנכה  ירבח..."  :ףיסוהו  ;דסחב  אלו  תוכזב  תובטהל  היוארה  הצובקב  רבודמש
 רובעב ומלישש םייתפשה סמ תא ,ביצקתה לע עיבצהל םאובב ,םיחכוש םהיתורודל
 ירדס לע לכתסמ ינא רשאכ ,םלוא .ףסכ ןיא םניח ואצוה םה רשאכ רסומ יכרע
 ...לארשי תנידמב דבוכמ חרזא שיגרמ ינניא בוש ,תיתחתב ונא בוש ,תויופידעה
 תויהל תיתימא תונמדזה ונל תתל ןוכנל אצומ אל שיאו ףלוח הכנ םויו אב הכנ םוי
 ונא רשא תא הנממ םילבקמו הרבחל םימרות רשא ,םיינרצי ,םיליעפ ,םיווש םיחרזא
.(םש ,םילוקוטורפה תרבוח) ".ול םייואר
 יניעב  םיתעל  תאצמנ  לארשיב  תולבגומה  םע  םישנאה  תויוכז  לש  הסיפתה
 ןויוושל הפיקמה הקיקחל דוסיה תא החינה התדובעש ,תירוביצה הדעווה .ןנובתמה
 ,הז םוחתב היונימ םע םייק היהש בצמל הסחייתה ,תולבגומ םע םישנא לש תויוכז
 ,זכריש ףוג רדעהב םהירה ...החנזההו םיתוויעה רוקמו שרוש..." :תיתרוקיב הרוצב
 הלא תויוליעפ .תולבגומה םע םדאב לופיטהו הגאדה תולועפ תא םוזייו םאתי ,דקמי
 'מע ,ץ"כ חוד) ."...ללכ תועצבתמ ןניאש וא ,יוקל ןפואב ,עטוקמב םויכ תועצבתמ
.(4
 לש ןושארה וקלח קקחנש ינפל םדוק םייק היהש בצמל וסחייתה םינוש םירקוח
 (1995) יבצ ןב .הנוש ןפואב ,1998־ב ,תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל קוחה
 הסכמה ,םיכנה תבוטל הפיקמו הבחר םיקוח תכרעמ שי לארשי תנידמלש ,הנעט
 םע דחי ,הנייצ איה .הנידמב הכנ לכ םינווגמ םיתורישבו תונוש תואבצקב השעמל
 ןהמ קלחש ,לארשיב םיכנה תוצובקמ קלח תופתוש אל וז ןוצר תועיבשלש ,תאז
 תונקפסב סחייתה (1998) טינש .תורחא םיכנ תוצובקל האוושהב חופיקו תותיחנ תושח
 ,וירבדל .םירגפמ לש םהיתויוכז תא רידסהל הדעונש הקיקח לש המושיי תדימל
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 העודי איה תואיצמב םושיי הל ןיאו דבלב הירואיתב תראשנש הקיקח לש העפותה"
 תויונמדזה ןויוושו תויוכז קינעהל הדעונש הקיקחב רבודמ רשאכ רמוחו לק ;תרכומו
 אוה ,םלוא .(89 'מע ,םש) ".היתויוכז שומימ תא שורדל הלוכי הניאש הייסולכואל
 םויכ יכ הארנ"ש ,םג רמאו ,המוציעב זא האצמנש ,הפיקמה הקיקחה תנכהל סחייתה
 םיריאשמ רשא ,םייטילופ ןהו םייתרבח ןה ,םימדקומ םיאנת רפסמ לארשיב ולשב
 םיעגונה םיאשונב השדח הקיקח דילוי הז ךילהת יכ םייוכיסה יבגל תוימיטפואל םוקמ
 ,םש) ".לארשיב הקיקחב םלוה יוסיכ םהל ןיאש ,תויולבגומ םע הייסולכואה תויוכזל
.(90 'מע
חטשב השענה ןמ םיאצממ - לארשיב הקיקחה םושיי
הנידמה רקבמ תורוקיב .1
 ,לבקתה תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל קוחה לש ןושארה וקלחש תורמל
 אל ןיידע ותקיקח תא וליבוהש דוסיה תוחנהש ךכל תויאר שי ,1998־ב דוע ,רומאכ
 תנשל) ולש חודה ןמ םידבכנ םיקלח שידקה הנידמה רקבמ .תילארשיה הרבחב ועמטוה
 רקבמ) לארשיב תולבגומ םע םישנא לש םמלועב תורושקה תויגוס רפסמ תקידבל (2002
 ,"םייתכרעמ םיאשונ"כ חודב רדגומש המ תרגסמב ןה הכרענ הקידבה .(2002 ,הנידמה
 םיכנל םיתוריש חותיפ תרגסמב תושיגנ ירודיס תנקתהב עויס :תינטרפ הקידבב ןהו
 ;תואירבה דרשמ תקידב תרגסמב הליהקב שפנ ילוח םוקיש ;ימואל חוטיבל דסומב
 דרשמ תא ןחובה קרפה תרגסמב ,ליגרה ךוניחב םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת בוליש
.ההובג הלכשהל תודסומב תולבגומ םע םישנא לש םבוליש תקידבו ,ךוניחה
 :ךכ ויאצממ ירקיע תא רקבמה ראתמ "םייתכרעמה םיאשונ"ה קרפב וירבד םוכיסב
 קלחב :קדבנש םוחת לכב טעמכ המוגע בצמ תנומת התלעה תרוקיבה
 םיבר  ;תקפסמ  הניא  םיתורישה  לש  תיפרגואיגה  הסירפה  םימוחתהמ
 החוורהו ךוניחה ,תואירבה ימוחתב םיתורישל םיאכזה תולבגומה ילעבמ
 םניא םיתורישהמ קלחו ,םהל שורדה םיתורישה לס תא םילבקמ םניא
 הלשממה  ידרשממ  רקיעב  ,ולבקתהש  תובושתהמ  ...תשרדנה  המרב
 תונקתו  םיקוח  םימשיימ  םניא  םהש  הלוע  ,תוימוקמה  תויושרהמו
 תא תוליטמ תוימוקמה תויושרה .תולבגומ ילעב םישנאל עייסל ודעונש
 הלשממה ידרשמ ;רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ לע בצמל תוירחאה
 תא ליטמ רצואה דרשמו ;רצואה דרשמ לע ךכל תוירחאה תא םיליטמ
 דרשמ תעדל .המצע הלשממה לע וא הלשממה ידרשמ לע תוירחאה
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 ,רתוי תושעל רשפא םימייקה םיבאשמה תרגסמב םג ,הנידמה רקבמ
 רתוי קזח שגד תמיש ,עדימ תצפה .ביצקת תפסותב יולת לכה אלו
 םידחוימה םהיכרוצ יפלכ תושיגרו תונרע ,הרבסההו ךוניחה ימוחתב
 לופיטה רופישל איבהל םייושע ,תולבגומ ילעב םישנא לש םהיתויעבו
 תונורקע לש םשומימ ךילהת יכ םיארמ ח"ודה יאצממ ...ויתואצותו םהב
 טוקנל ךרוצ דוע שיו ,םינושארה ויבלשב ןיידע אצמנ בולישהו ןויוושה
 תולבגומה םע םישנאה לש םבצמב רופישל איבהל ידכ תובר תולועפ
 .(326-325 'מע ,םש) ".הנידמב
ןויוושה תוביצנו ליידקורב ןוכמ ירקס .2
 ,2001 תנשב בצמל סחייתה ,2002־ב םסרופש ,'ב52 'סמ הנידמה רקבמ חודש תורמל
 (2002) ןואנו רלדנמ .םויהל םג םינוכנ םירבדה ירקיעש םיארמ רתוי םירחואמ םירקחמ
 ירבדל .הליהקב םיבלושמה תולבגומ םע םישנא ברקב ךרענש רקס יאצממ וגיצה
 הרבחב תולבגומ םע םישנא בוליש םשלש ,ונייצ םינייאורמה לכ ,הלאה תורקוחה
 הנממ קלח תויהל םתוכזב ריכהל הרבחה לע ;םהיפלכ הרבחה תודמע תא תונשל שי
 תועדומ יוניש םשלש ורבסש םינייאורמ ויה ,ןהירבדל .הל םורתל םתלוכיב ריכהלו
 הרובחתבו הקוסעתב ןויווש ןוגכ םימוחתב קוחב םהיתויוכז תא ןגעל שי רוביצה
 .וז הפוקתב הקיקחב םינגועמ ויה רבכ הלא םיאשונ .תירוביצה
 .(2003) ןואנו גרבסורטש ,ףל־רלדנס לש שדח רקסמ הלוע תויוכזב רעפל תודע
 םירגובמלו םידליל םיבר םיתוריש תקפסמ לארשי תנידמש ,םנמא ורמא תורקוחה
 םיבר  םיכרצש  ,ופיסוה  ןה  םלוא  ;תוילכשו  תוישפנ  ,תוישוח  ,תויזיפ  תויוכנ  םע
 םע רעונ ינבו םידלי 177,000 ךרעב לארשיב שי ,ןהירבדל .םיסוכמ םניא םייזכרמו
 םידליה רפסממ השולש דע םיינש יפ לודג םיתורישל םיקוקזה םידליה רפסמו ,תויוכנ
 הייסולכואה ברקב תויוכנמ םילבוסה םישנאה רפסמ ;לעופב הלא םיתוריש םילבקמה
.עודי וניא וליפא תרגובה
 ,ןמדלפ) םיטפשמה דרשמב תולבגומ םע םישנאל ןויוושה תוביצנ הכרעש רקס םג
־לע .םישק םיאצממ הלעה ,לארשיב םיירוביצ םינבמב תושיגנה תא קדב רשאו ,(2003
 םינבמה לכ טעמכ ואצמנ ,ךרעב רוביצ ינבמ 370 לש תושיגנ קדבש ,רקסה יאצממ יפ
 אל ואצמנ םינבמה בור ;תיזיפ תולבגומ םע םישנא רובע םישיגנ אל (םיזוחא 95.1)
.(המאתהב םיזוחא 67־ו 88) העימשו הייאר תויולבגומ םע םישנא רובע םישיגנ
הנשמ תקיקח - לארשיב קוחה םושיי .3
 רשואש ,תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל קוחה לש ןושארה קלחה לש ומושיי
 תופתתשהל תונקתה תנקתה ךילה איה ךכל הבוט המגוד .יקלח אוה ,1998־ב רומאכ
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 תבייחתמה הנשמ תקיקח תווהמ תונקתה .הדובעה םוקמב תומאתה ןומימב הנידמה
 םיטרופמה םיאנתב ,ףתתשהל הנידמה תא תובייחמו קוחב הקוסעתה קרפ לש וחוכמ
 .הדובע םוקמב תולבגומ םע םדא לש ובוליש תא ורשפאיש תומאתה ןומימב ,ןהב
 .תונקתה תא תסנכה לש תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעו הרשיא 2001רבמבונב 20־ב
 םיכנה ינוגראל רמול הצור ינא" :ןוידב רמא ,לט דוד כ"ח ,זאד הדעווה שאר־בשוי
 םתוירחא לע םיחקול םיכנה ינוגרא לבא ,תונקתה לכ תא טעמכ ץמאל ןכומ ינאש
 .(20.11.2001 ,תסנכה ירבד) ".רצואה ידי לע םתחיי אל הזה רבדהש תורשפאה תא
 תא ענומש רבד ,תונקתה ומתחנ אל ,םינש שולש טעמכ זאמ ופלחש תורמל ,ןכאו
.לעופב ןמושיי
 ,2001 רבמבונב 5־ב ,תונקתב םדוק ןוידב רבכ העלגתהש תקולחמה תודוקנמ תחא
 ןומימב הנידמה עויסל הכזיש תולבגומ םע םדא לש הרשמה ףקיה לע הלבגהה התיה
 עויס ןתניי םאה הלאשה לע בסנ םידדצה ןיב חוכיווה .הדובעה םוקמב תומאתהה
 .רצואה דרשמ תשירדכ ,הלעמו הרשמ יצחמ קר וא ,הרשמ שילש לש ףקיהב דבועל
 ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח םודיקל םינוגראה תייצילאוק הביגה ךכ לע
 שילשב דבוע ,אלפ חרואב ,םאה" :הלא םילימב ,2003 רבמבונב 15 םוימ הבתכמב
 םע םיבר םישנאש ךכמ תמלעתמ וז השירד יכ ,ףיסונ ?תומאתהל קוקז וניא הרשמ
 ,הרשיא הדעווה םנמא ."םתולבגומ ללגב ,הרשמ תויקלחב קר דובעל םילוכי תולבגומ
 שילש לש ףקיהב דבועש ימל םג תומאתה ןתמ ,2001 רבמבונב 20 םויב התבישיב
 ,ת"מתה רש בתכ 2003 ילויב 10 םוימ בתכמבו ,ומתחנ אל תונקתה םלוא ,הרשמ
 אוהש ,החוורהו הדובעה דרשמ לוציפ םע ותוכמסל ורבעוה תונקתהש ,טרמלוא דוהא
 הנידמה תופתתשה"ש ,ראשה ןיב ,םינוקית לש הרוש תונקתה חסונב סינכהל שקבמ
."תוחפל הרשמ יצחב דובעי רשא דבועל קר ןתנית תומאתה ןומימב
 םשל  תומאתה  ןומימל  תוסחייתה  ללכ  ,הלשממה  העיצהש  יפכ  ,תונקתה  חסונ
 ןיא הרואכל ,בוש .הדובעה תומוקמב  תישוחה תושיגנהו תיזיפה תושיגנה תלדגה
 היושעה הייסולכואה ללכ לש תויוכזה ןויוושל תוסחייתה תונקתה תא הליבומה השיגב
 םיאכזה תולבגומ םע םישנא לש המלש הצובק ללכ ןהב הרכזוה אלו ,ןחוכמ תונהיל
.תישפנו תילכש תולבגומ םע םישנא םהו ,תומאתהל םה ףא
 הנפ ,תואירבה דרשמב שפנה תואירב םוקיש לע הנוממה ,יקסבשרש לאיחי רמ
 םע ןודת םרטב ,ךילהתה ךשמהמ ענמיהל" השקבב ,היישעתהו רחסמה ,היישעתה רשל
 םישנאה לש םיגיצנ םעו תואירבה דרשמבש הליהקב שפנ יכנ םוקיש לע םידקפומה
 ,יקסבשרש) "הדובעב בלתשהל וז הצובקל םג ...רשאל תנמ לע ,תישפנ תוכנ םע
 ,איה ףא הנעט ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תביצנ ,ןמדלפ הניד ר"ד .(2003
 ,תיביטינגוקו תילכש ,תישפנ תולבגומ םע םישנאל םג "המאתה" הרדגהה תבחרהש
.(2003 ,ןמדלפ) ןויוושה קוחמ תבייחתמ
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הקיספ ירבד – לארשיב תולבגומ םע םישנאל הקיקחה םושיי .4
 דיינתמה ,רצוב רחש רענה רתע ובש ,"רצוב צ"גב"ב ואר (2001) ןייטשנרואו ריפוא
 םינבמה  תא  שיגנהל  הרויש  תנמ־לע  ,קדצל  הובגה  ןידה־תיבל  ,םילגלג  אסיכב
 תילארשיה הרבחה תסיפתב הנפמ תדוקנ ,תוער־םיבכמ בושייב םיירוביצה םינקתמהו
 ןידה־תיב אישנ לש ותונשרפ ,םירקוחה ירבדל .תולבגומ םע םישנאה תויוכז תא
 ושומישב התארו םייקה תונקתה חסונ תא הביחרה ,קרב ןורהא טפושה ,קדצל הובגה
 הרומאש ,דסח אלו ,תוכז (הריתעה יאשונמ קלח) רפסה־תיבב םיתורישב דימלת לש
 תדוקנ םיווהמ קרב טפושה לש וירבד .רפסה־תיבב רחא דימלת לככ ,ותושרל דומעל
 .אשונב הקיספה תא ןהמו תודמעה תא החנמה ,תיתרהצהה השיגב ,ךכ םיספתנו ,הנפמ
 היושע תטפושה תושרהש ,רמאו קרב טפושה לש וירבדל סחייתה (Herr, 2002) רֶה
 רצוויהל יושע ,וירבדל .תולבגומ םע םישנאה לש םהיתויוכזב ילאיצנטופ ךמות תווהל
 איה לארשיב תויוכזה םושיי אשונב תומדקתהה המכ דע וניבי טפשמה־יתב ובש בצמ
 איבמ אוה ליבומ הרקמל המגודכ ;הכורא הנדוע וללה תויוכזה תפיכאל ךרדהשו תיטיא
 טפושה ירבדמ טטצמו ,תוער־םיבכמ תימוקמה תושרה 'נ רצוב לש רכזנה הרקמה תא
 אלו הרבחל ץוחמ אל .תווש תויוכזל יוארה שונא ןב אוה תולבגומה םע םדאה" :קרב
 תרטמ .ךייש אוה הילא הרבחב רבד לכל רבח אוה תולבגומה םע םדאה .הילושב
 םא - ותוא בלשל אלא ,אצמנ אוה םהב דודיבה יאנת תא רפשל הניא וללה םירדסהה
.(329 'מע) ".הרבחה ייח לש ליגרה הנבמב - תנקתמ הפדעה תועצמאב ךרוצ שי
 בולישב קסועה ,1988־ח"משתה ,דחוימה ךוניחה קוחל 7 'סמ ןוקית לש ומושיי
 ישוק לע דיעמ ,("בולישה קוח") הליגרה ךוניחה תכרעמב םידחוימ םיכרצ םע םידלי
 םע םידלי הז הרקמבו ,םישנאה לש תויוכזה ןוגיעב ףסונ דעצ הווהמה ,קוחה םושייב
 ,(2003) רזיילו רטייר ,רשיבא ירבדל .תסנכב קוחה רשוא רבכש רחאל םג ,תולבגומ
 ,הליגרה ךוניחה תכרעמ ךותב וכנחתי םיגירח םידימלתש ,איה ונימיב בולישה תרטמ
 םבוליש תא םיספות רפס־יתב ילהנמש ,ונייצ תורבחמה .תודרפנ ךוניח תורגסמב אלו
.רפסה־תיבב םייחה יווהמ דרפנ יתלב קלחכ תוליגרה תותיכב םיגירח םידימלת לש
 הריתע קרש ךכל המרג ומושיי תא רשפאתש הרוצב קוחה ןומיממ הנידמה תוענמיה
 רחאל ,לעופב ומושיי תא ,ילוא ,רשפאת ,2003 רבמצדב 24־ב הלבקתהש ,צ"גבל
 תא תמצמצמה ,הנידמה תונשרפש ,העבק רנרוד הילד ןוילעה טפשמה־תיב תטפושש
 ירוביצ ןוידב הירבד תא השמימ ךכב .לבקתהל הלוכי הניא ,קוחה ןומימל התוביוחמ
:הרמא ובש ,(2002 ,רנרוד) אשונב
 התוא תא ךופהל ודיקפת ?טפשמה־תיב לש ודיקפת המ :הלאשה תלאשנ
 עבוק  ,קוחה  תוארוה  תא  שרפמ  טפשמה־תיב  ...תואיצמל  הקירוטר
 הנידמה תובוח תא הוותמו ןויוושל תויולבגומ םע םדא לש ותוכז תא
 תולוע ןניא הלא רשאכ םג תולבגומ םע םדא יפלכ ולוכ רוביצהו
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 יזכרמ דיקפת ,צ"גבל דחוימבו ,טפשמה יתבל ...הקיקחהמ תושרופמ
 דמוע םהיניע דגנל רשאכ תויולבגומ םע םישנא לש םנויווש תחטבהב
.(75 'מע) .ןויוושה קוח
:(2003 ,לגס) ןותיעב וספדנש םירבד הנה
 תנעשמ  תווהל  םילוכי  ,ןויוושל  תוכזל  רשקב  ,ןידה  קספב  םירבדה
 ןויוושל תוכזה לש יקוח־לע יתקוח דמעמב םג דיתעב ריכתש הקיספל
 םדאה דובכ :דוסי קוחב העובקה םדאה דובכל תוכזהמ קלח הווהמכ
 תא  םדא  לכמ  עונמל  אלש  הנידמה  תבוחל  רשאב  ,ךכ  .ותוריחו
 הנכמ טפשמה תיבש המ תא ,הנידמה ןובשח לע ,שוכרל תורשפאה
 תא עובקל לכות הקיספה ."הרבח לכב תושרדנה תויסיסבה תויונמוימה"
.('א1 'מע) .ךכל ביצקת תוצקהל הנידמה תבוח
 תא ןממל הנידמה תא בייחל הרומא ,2004 ינויב הלבקתהש ,טפשמה־תיב תטלחה
 ,דרפנב רפס־תיב לכ לש וילוקיש יפל ,םידחוימה םיכרצה ילעב םידליה לש םבוליש
 100 ךסב אשונה בצקות ה"סשת םידומילה תנשל ,ןכאו .הלש התעיבק יפ־לע אלו
 2.2005 ביצקת סיסב לע ,ח"ש ןוילימ
דיתעל טבמ - תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח :ןויד
 דעומב המייקתהו תיקלח איה לארשיב תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תקיקח
 דע הקיקחה ךרד םאה .הפוריא תונידמבו תירבה־תוצראב השענל האוושהב רחואמ
 ךילהתב יופצ ידיתע ישוק םיאטבמ קוחה לש םיאבה םיקרפל םיקקוחמה תשיגו הכ
?המושייו הקיקחה
 עקר לע לארשיב בצמה תא ורקסש (Rimmerman & Herr, 2003), רֶהו ןמרמיר
 ,ונייצ ,תירבה־תוצראב תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל העונתה תוחתפתה
 הניחבמ .תולבגומ םע םישנאל השיגה תניחבמ םיכרד תשרפ לע תאצמנ לארשיש
 ןויווש לש השיגל םיעצמא ןחבמ לע תססובמה תיביטקלס השיגמ רַבֲעַמ שי ,תיתרהצה
 תפשל םג תומגרותמ ןויוושה תוכזב תורהצהה םאה רורב אל ,אסיג ךדיאמ .תויוכז
 רקבמה .'ב52 'סמ הנידמה רקבמ חודב אוצמל ןתינ םושייב ישוקל היצקידניא .השעמה
 דוע .תובושחו תובר תולועפ לש ןרדעהל תירקיעה הביסכ ביצקת תולבגמ לע עיבצמ
.14.3.2005 םויב ,ךוניחה דרשמ ,םיביצקתו הלכלכ ףג להנמ ןגס ,יאלוזא באוי רמ םע ןופלט תחיש .2
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 אל לבא ,העבקנש הלועפל ביצקת תונפהל תיטרקנוק תיקוח הבוח שיש ,ריעמ אוה
 ינבמב תושיגנ ירודיס ןיקתהל הבוחה ,המגודל ,הז ןיינעב ואר) וז הבוח םימייקמ
 תעיבק ,םינותנ ףוסיא לולכל הכירצ ביצקת תולבגמ םע הנוכנ תודדומתה .(רוביצ
 איבמ הלא לש םרדעה .םיבאשמ םוגיאו תויושר ןיב םואית ,ןונכת ,תויופידע ירדס
 ןכתית אל תמלוה תיביצקת האצקה אללש ,חינהל שי .ביצקתה לש ליעי אל לוצינל
 ךילהתב םיאצמנ ןיידעש םיקרפב םג ילואו קוחה לש ומושייב תישממ תומדקתה
.הקיקח
 תקיקחב יברעמה םלועה תא הליבוהש הנידמה ,תירבה־תוצראב םגש ,ןייצל שי
 לש םבולישמ ששח יקסעה רזגמה .תוטעמ אל תויוגייתסה םע קוחה לבקתה ,תויוכז
 תויולעש ,ואבינ םינלכלכ .(Vassal, 1994) יתורחתה הדובעה קושב םימיאתמ אל םיכנ
־תיבל תועיבת תשגה לש הובג רועישל איבהלו םיקחש עיקרהל תולולע בולישה
 תויוכז ןויווש לע הרהצהה ןיב לדבה אצמנ םש םג .(Epstein, 1992) ןוילעה טפשמה
 טפשמה־תיב לש ונוצר יאמ הבזכא שי םיכנ ינוגרא ברקב ,לשמל ,ךכ .האצותה ןחבמל
 Schwochau) הדובעל םיכנ לבקל אלש םיקיסעמה תוטלחה יפלכ הדמע טוקנל ןוילעה
 רבדה שוריפ ןיא ,םיכנ לש םהיתויוכזל הנבה שי םא םג ,רמולכ .(& Blanck, 2003
 .הדובעה קושב םייקה ווק סוטטסב ברעתי טפשמה ־תיבש
 יוטיב ידיל תואבה ,םהיפלכ תודמעבו תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכזב ןוידה
 רתוי בחרנה ןוידה ןמ קלח אוה ,םיתוריש חותיפבו הקיקחב ,תיתרבחה תוינידמב
 סחייתה (1999) ביבח .םלועב םג ומכ לארשיב ,החוורה תנידמ לע םירבועה םייונישב
 ,תילארשיה החוורה תנידמב תורומת לש רושע לאכ םירשעה האמה לש ןורחאה רושעל
 ץצקל ךשמתמ ץמאמ םע דבב־דב ,תויתרבח תומזוי לש הרושב יוטיב ידיל ואבש
 חוטיב תגהנה ןה הנומ אוהש תוירקיעה תומזויה .הלא םימוחתב תירוביצה האצוהב
 ךוניחה  קוח  ,הסנכה  תחטבהל  תוינכות  תועצמאב  ינועה  םוצמצ  ,יתכלממ  תואירב
 התנתשה וירבדל ,תאז םע דחי .תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויוושל קוחהו דחוימה
 ,תילארשיה החוורה תנידמ בוציע תא התחנהש תיגטרטסאה הסיפתה הפוקת התואב
 תויואכז  תתחפהל  ,תויביטקלסב  תוילסרבינואה  תואלמגה  תפלחהל  םיצמאמ  וטלבו
 ,רעשל לקנ הז עקר לע .םייטרפ םימרוגל םייתרבחה םיתורישה תקפסה תרבעהלו
 תויוכז  םוחתמ  היגוס  תולבגומ  םע  םישנאה  תייגוסב  האורה  ,הביחרמה  הסיפתהש
 לש היגוסב רבודמ היפ־לעש הסיפתל ,יקלח ןפואב תוחפל ,המוקמ תא הנַפת ,חרזאה
 םיתורישב םיצוציק ךורעל ךרוצה רואל תוארל שי םתוא םגו ,רקיעב םיתוריש ןתמ
 הגוע התוא לע הזב הז "םירחתמ"כ םיספתנ םייתרבח םיתוריש רשאכ .םייתרבחה
 תורומאה ,הייסולכואב תונושה תוצובקה ןיב תויופידעה ירדס תלאש הלוע ,תיביצקת
 םישנאה לש םדיש ,הארנ תויופידעה ירדס לע קבאמב ;הלאה םיתורישה ןמ תונהיל
 ,(Rimmerman & Herr, 2003) רֶהו ןמרמיר .הנוילעה לע תויהלמ הקוחר תולבגומ םע
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 לש תויוכז ןויוושל העונתה תוחתפתה עקר לע לארשיב בצמה תא רוכזכ ורקסש
 תולבגומ םע םישנא לש הסיפתמ רבעמהש ,ונייצ ,תירבה־תוצראב תולבגומ םע םישנא
 אוה ,חרזאה תויוכז לש הסיפתה ןמ קלחכ ,תולבגומ םע םישנא תויוכז לש הסיפתל
.םיצמאמו ןמז שרודה ךשוממ ךילהת
 הירבדב ,רוכזכ הסחייתה (2002) רנרוד הילד רבעשל ןוילעה טפשמה־תיב תטפוש
 שדקוהש  ןויע  םויב  ,תויתוחתפתה  תויוכנה  םוחתב  תויורשפאהו  םירגתאה  תייגוסב
 םיגשיהה תאו יתקיקחה בצמה תא הרקסש רחאל .יוצרהו יוצמה ןיב רעפל ,אשונל
:הרמאו רנרוד הפיסוה ,הז םוחתב םינורחאה
 לש םהיתויוכזב הרכהה ,2000־ה תונש לש לארשיב ,תוארל ןתינש יפכ
 הלאשה ,םלואו .תילארשיה הקיקחב שרוש התכה תולבגומ םע םישנא
 תבבלמ תוחפ הברה חטשב תואיצמה .חטשב תואיצמה איה תיזכרמה
 תולבגומ םע םישנא םה לארשיב הייסולכואהמ 10%־מ הלעמל .הקיחתהמ
 בלש קר איה וז הפנע תיתקיחת תיתשת .תילכש וא תישפנ ,תיזיפ
 הב ןיא ךא ,תולבגומ םע םישנא לש תויוכז ןויווש תגשהל ךרדה יחרכה
 תאצמנ תויולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכזב הרכהה יכ ,הארנ ...יד
 ,תואיצמב .תקפסמ תישממ תועמשמ ןיידע הרסחו תירוטרה הגרדב תעכ
 ,הנושהמ דחפהמ תועבונה ,תומודק תועדמו הילפאמ םילבוס ןיידע םיבר
 .טרפה לש הימונוטואב תוברעתהמו ינורטפ סחימ ,תידסממ תומיטאמ
 עבונ  וניא  תויולבגומ  ילעב  לארשי  יבשות  יפלא  לש  השקה  םבצמ
 הרבחה לש הדי רצוקמ ,רקיעב ילואו ,םג אלא ,דבלב םתולבגוממ
 .(75-74 'מע) ...תילארשיה
 הז םוחתב הקיקחב תכלה תקיחרמ תוחתפתהה תורמלש ,הרעשהל םיליבומ הלא לכ
 ראיתש םיתוריש ןתמ לש ישילשה בלשב תאצמנ לארשי ,המוציעב הנדועש ,לארשיב
 תקפסמה  השיגב  ונייהד  ,"םיאלטה  תשיג"ב  רבודמ  ,רוכזכ  .(Drake, 1999)  קיירד
 בלשב רתויה לכל וא ,םיצחלל תונעיהמ האצותכ רקיעב ,יתדוקנ ןפואב םיתוריש
 ,הארנ ךא ;ינטרפ סיסב לע םיתורישה ברימ ןתינ ובש ,"תילמיסקמה תוינידמ"ה
 םחליהל שיש הצובקכ תולבגומ םע םישנאה לש הקימעמ הסיפת לארשיב ןיא ןיידעש
 הרבחה לעש אלא ,הרבחל המצע תא םיאתהל הכירצ הניאשו ,וזכש רותב היתויוכז לע
.הילא המצע תא םיאתהל
 םייואר  םיתוריש  ןתמש  הרכהה  האולמב  העמטוה  אל  ןיידע  לארשיבש  ,הארנ
 ,םהל תתל תביוחמ הרבחהש ,הלא םיתורישל םתוכזב ורוקמ תולבגומ םע םישנאל
 ,2005 לש לארשיב .םהלש תויוכזה ןויוושו תויונמדזהה ןויווש תא שממל תנמ־לע
 תוכז לכ לע קבאיהל םיצלאנ ,םהיניבש םידליה הז ללכבו ,תולבגומ םע םישנאה
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 הכלהל הרשואש תורמלש ,ןויוושל תוכזה תא םג ללוכ הז קבאמ .דרפנב הבטהו
 ךרדה ;וללה תויוכזה םושיי תא חיטבהל תנמ־לע יד וז הקיקחב ןיא השעמל ,הקיקחב
 ויתימעו קנאלב ונייצש יפכו ,הכורא ןיידע לארשיב םישנא לש תויוכז ןויוושל קבאמב
 ללכל  סחייתהל  שי  ;יד  ןיא  םמצעלשכ  תוינידמבו  םיקוחב  ,(Blanck et al., 2004)
 תוחוכ הז ללכבו ,תולבגומ םע םישנאה לש םדמעמ לעו םבצמ לע םיעיפשמה תוחוכה
.םיילכלכו םייטילופ ,םייתרבח
היפרגוילביב
 תיב להנמ :ליגרה ךוניחב םיגירח םידימלת בוליש .(2003) 'י ,רזייל ,'ש ,רטייר ,'ג ,רשיבא
.92-63 ,27 ,ךוניחה ןוגראבו להנימב םינויע .יוניש ןכוסכ רפסה
 םע םישנא לש תויוכז ןויוושל קוחב העבצה ןפואו תופתתשה תנווכ יאבנמ  .(2003)  'ש  ,ימרבא
 ."היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל רוביח .םיעצומ החוור יקוח עקר לע ,תולבגומ
.תואירבו החוור ידומילל הטלוקפה :הפיח תטיסרבינוא
 :1998־ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח .(2001) 'ד ,ןייטשנרוא ,'א ,ריפוא
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